










































































































 [例2]云煤能源2011年向昆钢控股以 7.94元 /股的价格



























年净利润预测数分别为1 311.16万元、5 127.38万元、4 803.78万
元、5 845.08万元。2010年，天然物产实现净利润-20.38万元，
比2010年盈利预测数减少1 331.54万元。依据《补偿协议》，测
算统众国资2010年度需补偿股份为1 326 951股。
笔者认为，由于ST百花对天然物产的长期股权投资是以
权益法进行后续计量，因此ST百花在收到业绩补偿款时，应
先冲减原已确认的投资损失，借记“银行存款”等，贷记“投资
收益”（计入当期损益）或“未分配利润”（直接计入所有者权
益）；接着冲减投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与净
资产账面价值的差额未调整部分；最后若有差额贷记“资本公
积”，并对计入“资本公积”的部分计入“应纳税所得额”，计缴所
得税。
2.标的物承诺期内累计盈利的情况下，收到出让方的赔偿，
受让方的会计与税务处理
（1）成本法。受让方应该将取得的业绩补偿调整初始购买
成本，重新确认长期股权投资，长期股权投资账面成本最低调
整至其购买日的账面价值，差额部分贷记“资本公积”。计入“资
本公积”的部分应与受让方的其他营业项目计入“应纳税所得
额”，计缴企业所得税。
[例4]天康生物2008年向河南宏展投资发行1 081万股，
购买其持有的宏展实业及开创饲料100%股权，此次交易的对
价约为1.83亿元。宏展投资承诺3年内若不能完成盈利预测指
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标，将支付现金补偿。2008年和2009年，收购资产均完成预测
指标，但2010年度实际盈利数与预测相差20 383 112.72元。河
南宏展投资有限公司于2011年5月15日前将差额补偿款补偿
到位。
笔者认为，天康生物采用成本法对长期股权投资进行后
续计量，在取得的业绩补偿20 383 112.72元时应该调整初始购
买成本1.83亿元，减少长期股权投资的账面价值至其购买日的
账面价值。由于只是对购买日购买价款的调整，不需要计缴所
得税。
（2）权益法。当受让方收到业绩补偿款时，应先冲减投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值与净资产账面价
值的差额未调整部分；最后若有差额贷记“资本公积”，计入“资
本公积”的部分应与受让方的其他营业项目计入“应纳税所得
额”，计缴企业所得税。
[例5]*ST贤成2010年定向增发收购西宁国新持有的云贵
矿业80%股权、光富矿业80%股权、云尚矿业90%股权、华阳
煤业38.78%股权以及张邻持有的华阳煤业10%股权，并得到
有关方面的承诺：上述资产2010 －2012三年累计净利润约为
1亿元，不足则由西宁国新、张邻按其各自拟认购的*ST贤成股
份数按比例补足差额，由上市公司以1元的价格进行回购。2012
年*ST贤成定增注入资产三年累计净利润的差额约为5 400万
元，按计算公式，应对张邻回购的股份约为1 100万股，对西宁
国新应回购1.9亿股。除此之外，由于光富矿业未能在2012年
年底前取得生产规模为30万吨/年的煤炭生产许可证，按承
诺，*ST贤成还应以1元的价格向上述两方回购2 500万股左右，
并予以注销。但按西南证券核查表述，西宁国新所持*ST贤成
股份目前皆被轮候冻结，因而无法回购，即*ST贤成的业绩承
诺补偿至少将暂时“烂尾”。
笔者认为，若西宁国新和张邻履行业绩承诺，*ST贤应该
将取得的业绩补偿调整初始成本，重新确认长期股权投资，长
期股权投资账面成本最低调整至其定向增发日的账面价值，差
额部分贷记“资本公积”，计入“资本公积”的部分应计入“应纳税
所得额”，计缴所得税。
（本文系厦门大学重大横向课题<0143－ K82072>的阶段性研究
成果）
（作者单位：厦门瑞启房地产开发有限公司 
厦门大学管理学院）
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《企业会计准则第2号—— 长期股权投资》（财会[2014]14
号）以及《企业会计准则第33号—— 合并财务报表》（财会
[2014]10号）修订发布后，长期股权投资核算在个体报表和合
并报表层面均发生了较大变化。长期股权投资的初始计量以
及一般性后续计量应易于理解与掌握，但长期股权投资后续
计量方法变动时如何进行会计确认和计量很容易  混淆。
长期股权投资的后续计量方法有权益法、成本法和公允
价值法三种。相应地，长期股权投资后续计量变更可以划分为
如下六种情况：从公允价值法计量变更为权益法计量；从权
益法计量变更为成本法计量；从公允价值法计量变更为成本
法计量；从成本法计量变更为权益法计量；从权益法计量变
更为到成本法计量；从成本法计量变更为公允价值法计量。上
述长期股权投资后续计量变更涉及成本法（特指控制条件下）
时，都涉及个体报表与合并报表两个层面的会计处理。本文如
不特殊说明，均指个体报表的会计处理。
1.从公允价值法计量变更为权益法计量
投资方因为追加投资额度等原因导致对被投资主体产生
重大影响或共同控制的，应该将原按照《企业会计准则第22
号—— 金融工具确认和计量》确认的原投资公允价值加上新增
投资额，作为权益法核算的初始投资成本，并不按照权益法进
行追溯调整。原权益投资如果为可供出售金融资产，其计入其
他综合收益(一般为资本公积)的累计公允价值变动额在计量
方法变更日转为当期损益。原权益投资如果为按照成本法（非
控制条件下）计量一般性的股权投资，直接以该投资累计出
长期股权投资
后续计量方法变更时的会计处理
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